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Errata to Vol. VI, No. 1 
15th line from top For 5-segented read 5-segmented. 
9th line from top. For posteritor read posterior. 
17th line from top. For fisherman read fishermen. 
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